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Sri Utaminingsih, 2013. Analisis Faktor-Faktor Determinan Keberhasilan Pembinaan 
Guru SD Pascasertifikasi di Kabupaten Demak. Tesis. Pembimbing Utama Prof. Dr. 
Sutama, M.Pd, Pembimbing I Dr. Suyatmini, M.Si 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor determinan 
pembinaan guru SD pascasertifikasi di Kabupaten Demak. Untuk menjawab 
permaslahan bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung motivasi kerja, 
kemampuan guru dan sikap supervisor terhadap keberhasilan pembinaan melalui 
tehnik dan prinsip pembinaan guru SD pascasertifikasi. Penelitian ini diharapkan 
bermanfaat bagi pengambil kebijaksanaan pembinaan guru SD pascasertifikasi.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan path analisyis untuk uji hipotesis. 
Sampel penelitian sejumlah 285 guru SD pascasertifikasi dengan tehnik pengambilan 
sampel propusive propotional rondom sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara, kuesioner, dukumentasi.  Path analisis  diolah 
dengan lisrel untuk memperoleh goodnes of fit model dan software spss versi 16.  
Temuan penelitian ini adalah model faktor – faktor determinan dikatakan 
sesuai dengan data empirik di lapangan, dan setelah di uji hipotesis maka diketahui 
bahwa variabel eksogen motivasi kerja guru, kemampuan guru, dan sikap supervisor 
memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung melalui teknik pembinaan dan 
prinsip pembinaan terhadap keberhasilan pembinaan. Kontribusi untuk motivasi 
kerja sebesar 0,101 dengan pengaruh 10%, kontribusi kemampuan guru sebesar0,9 
dengan pengaruh 9 %, sikap supervisor sebesar 0,122 dengan pengaruh 45 % dan 
sisanya dipengaruhi faktor lain.  
Simpulannya adalah bahwa model faktor – faktor determinasi pembinaan 
guru pascasertifikasi diterima secara model teoritis karena fit atau sesuai dengan 
data di lapangan. Terbukti bahwa keberhasilan pembinaan guru pascasertifikasi 
dipengaruhi oleh variable prinsip pembinaan dan tehnik pembinaan. Terbukti pula 
variable eksogen motivasi kerja, kemampuan guru, dan sikap supervisor 
berpengaruh terhadap tehnik dan prinsip pembinaan guru SD pascasertifikasi di 
Kabupaten Demak, hal ini membuktikan bahwa variable yang dipilih untuk 
mendukung variable teknik dan prinsip pembinaan memiliki signifikansi. Saran atau 
rekomendasi adalah perlunya memasukkan unsur motivasi kerja dalam pembinaan 
guru yang selama ini kurang diperhatikan. 
 









Sri Utaminingsih, 2013. Determinant Factors Of Supervise for Post Certified Teacher 
in  Kabupaten Demak. Tesis. Pembimbing Utama Prof. Dr. Sutama, M.Pd, 
Pembimbing I Dr. Suyatmini, M.Si 
 
This research aims to analyze the factors – factors determinant Post Certified 
teacher mentoring in Demak. To answer the problem how to influence directly the 
working motivation, abilities and attitudes of teachers toward success coaching 
supervisor through the method and principles of construction of the primary school 
teachers Post Certified. This research is expected to benefit the coaching wisdom of 
Post Certified teacher primary school teachers.  
The subject of research is the primary teachers of post certification in Demak 
as much as 285 as the sample by using the purposive method, sampling and 
quantitative research method paradigm of path analysis   with lisrel for goodness of 
fit of the model and the software spss version 16. The findings of this research is a 
determinant factor of factors – models are said to be in accordance with the 
empirical data in the field, and after having tested the hypothesis that exogenous 
variables known to work motivation of teachers, teachers ' skills, and attitude of 
supervisors has direct and indirect influence through the techniques and principles 
of supervise to supervise successfull.  
Contribution of the motivation of working with 0, 101, influence 10 % 
contribution of capability of teachers as  0 .9 with influence 9%, attitudes of 
supervisors 9 0,122 with 45% influences,  and the rest is influenced by other factors. 
The conclusion is that the model of factors – factors of determination 
pascasertifikasi teacher mentoring generally accepted theoretical models as fit or in 
accordance with the data in the field. Suggestions or recommendations is the need 
to incorporate the element of motivation in the construction of the teacher who had 
been less aware of. 
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